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	- FELANITX    
Taula infozmativa amb el Conselicr e Saritat
Mes perspectivas per a la
clínica comarcal la rodella 4Ç-
Dimarts de la setmana passada,
els mitjans de comunicació de la
zona de llevant, foren convocats pel
Conseller de Sanitat Gabriel Oliver
en un restaurant de Manacor, amb
l'objectiu de donar-les compte de la
situació en que es troba el projecte
de l'hospital comarcal de Manacor,
un element que dins el Pla Sanitari
de Balears, —consensuat per totes
les forces polítiques del Parlatnent
el passat mes de desembre—, és con-
siderat com un dels objectius prio-
ritaris.
Malgrat això i a les declaracions
fetes fa algun temps pel delegat go-
vernatiu en el sentit de que prest
podríem disposar d'aquesta instala-
ció, l'hospital comarcal de Manacor
no figura dins el pla de- rftWeS rea-
litzacions
 sanitàries a despleg a:. els
tres anys propers pel Ministeri de
Sanitat.
Aquest fet, que es conegué el di-
jous anterior, va sorprendre i con-
trariar fortament la Conselleria de
Sanitat, així com també la «Corn is-
sió de Seguiment per a la conces-
sió de la clínica comarcal», integt a-
da per batles i d'altres representa-
cions dels pobles de la zona, la qual
s'havia desplaçat a Madrid dia 26
gener, d'en porta noticies espera:1;a-
dores entorn al projecte.
El Conseller de Sanitat es lamen-
ta de que l'Administració central
s'hagués «oblidat» d'una pega tan
El Cercle Recreatiu va rompre el
foc pel que fa al carnaval felanit-
xer, un carnaval més aviat discret
i que per la seva moderació no jus-
tificaria una quaresma massa rigoro-
sa, si com a expiació dels excessos
d'aquell haguéssim d'entendre el ca-
racter ascetic d'aquesta.
Com dèiem, el Cercle Recreatiu,
dissabte dia 21, celebra a la seva
seu social un sopar i ball de car-
nestoltes que es va veure ben con-
corregut i animat. Un conjunt mu-
sical amenitzà la vetlada i tant el
jovent com la gent granada hi par-
ticipa de debe. El dissabte següent
horabaixa la festa fou pels fills i
néts dels socis. El temps va ser es-
plèndit i la festa es pogué celebrar
a la plaça de S'Arraval amb el con-
curs de pallassos i animadors.
En el Port, un any més l'Associa-
ció de Veïns s'afanyà en organitzar
decissiva per a corregir la macroce-
falia que pateix la sanitat balear i
ressalta la necessitat de conscien-
ciar la població per tal que pressio-
ni el Ministeri per aconseguir l'hos-
pital. En darrer extrem —digné--
seria desitjable que el construissim
nosaltres —Govern Autònom-Consell
Insular-Ajuntaments—.
En el coloqui que seguí a l'expo-
sició del Conseller es parla de la
conveniencia de prendre mesures de
força davant la poca consideració
demostrada pel Ministeri de Sanitat
vers la nostra problemàtica. En
aquest sentit el dilluns s'havia de
reunir de bell nou en sessió plena-
ria la Comissió de Seguiment.
Per altra banda el director provin-
cial d'Insalud Adolfo Marqués, a
unes declaracions fetes a la premsa
ciutadana, diu que a una informa-
ció requerida del ministeri li han
assegurat que dins el 88 es comen-
çarà a construir el segon hospital
de Mallorca. El que no pogué esbri-
nar el Sr. Marqués, perquè el minis-
teri no li ho facilita, fou l'ubicació
d'aquest hospital. I aquest detall es
molt important, perquè d'ella depen
el que la sanitat continui concentra-
da a la capital i Iluny dels pobles
perifèrics o que, al contrari, es vagi
acostant, a mesura que augmenta
els seus efectius, cap a la part fo-
rana.
una gran diada que començà amb
la rua a primeres hores de la tar-
da. Hi participaren una rnitia dot-
zena de carrosses que donaren al
llarg de l'itinerari de la rua una
nota de color i alegria molt sugges-
tiva. Hi hagué premis per les mi-
llors carrosses i disfresses. Esperam
que l'Associació ens doni compte
dels premiats. La jornada festiva es
clogué amb un sopar i ball a la bar-
bacoa «La Ponderosa».
El dilluns d'aquesta setmana fo-
ren els escolars dels collegis «Joan
Capó» i «Sant Alfons» els que pro-
tagonitzaren una gran desfilada. La
comitiva, precedida per la banda de
tambors, cridava l'atenció tant per
l'alt nombre de participants com
per la gracia i vistositat de les in-
dumentàries, en la confecció de les
quals s'hi vessa una gran dosi d'ima-
ginació. No creim però que la llar-
el desgavell
La darerra sessió extraordinaria
de l'Ajuntament, que va tenir loe
dia 24 darrer, per les seves caracte-
rístiques justifica prou el qualifica-
tiu
 d'extraordinària, segons com-
provarà el lector que tendra pa-
ciencia d'arribar a la fi.
A l'ordre del dia només
comptaven dos punts: el primer
consistia en la possibilitat d'iniciar
un procés d'expropiació per adqui-
rir els terrenys necessaris per ins-
tallar-hi l'estació impulsora nmero
2 del complex de sanejameffit de
Cala Ferrera; al segon punt, se pro-
posava solicitar del Govern Balear
que declaras urgent tal expropiació.
Després d'un debat ben polemic,
Ia Corporació, amb els vots de la
Unió Felanitxera va decidir iniciar
el procediment i fer la solicitud
amb l'abstenció de tots els altres
grups: els socialistes, l'A.P. i el re-
gidor independent.
El lector pensarà que, una vega-
da mes, els grups de l'oposició fan
Ia guitza a una obra tan necessària
pel be del poble, només pel gust
d'anar en contra del nostre bathe,
que tant se preocupa... etc. I es
que, a primera vista, per una
persona poc informada, que l'Ajun-
tament vulga comprar aquells ter-
renys pot parèixer
 la cosa mes
natural del món. No resulta tan
natural, per), que l'Ajuntament vul-
ga adquirir uns terrenys on ja s'han
gastat prop 'de 5 milions de pesse-
tes per edificar l'estació impulsora
número 2.
Ja sabem que es discutible si va
esser primer l'ou o la gallina; però
en el cas que consideram, qualse-
vol persona amb el cap damunt les
espatles no
 comprendrà com es pos-
sible iniciar unes obres dins un
terreny d'un particular sense dema-
nar-li tan sols de parer.
El particular, es a dir, l'amo del
terreny, ara reclama a l'Ajuntament
la friolera de 12 milions de pesse-
tes, preu que la Corporació troba
exagera t.
ga volta que donaren els escolars
pels carrers de la vila sia la fórmu-
la més adequada per aquesta festa.
Hauria d'estudiar-se'n una - que els
resultas mes suggestiva als
Finalment, el dimarts horabaixa
els alumnes de l'institut muntaren
Ia seva festa en el gimnàs
 del cen-
tre.
A la sessió que comentam, el
Batle, tot i reconeixent de passada
que havien patinat, va iniciar una
maniobra a fi d'implicar tots els
grups del consistori en aquell bu-
gat, tot recordant que dia 2 de
desembre de l'any 85, hi va haver
un acord pres per unanimitat en
virtut del qual l'Ajuntament se com-
prometia a facilitar al Govern Ba-
lear els terrenys necessaris per al
sanejament de Cala Ferrera.
Els regidors de l'oposició, com un
sol home, varen manifestar que
aquell havia estat l'acord,
 però que
això
 no implicava de cap manera
consentir que se començassin unes
obres dins el veïnat.
El lector se demanarà: però
 be,
¿de qui es la responsabilitat de tal
endemesa, que fins i tot ha deixat
el mateix Govern Balear en una
situació poc airosa?
La nostra opinió es que tota
recau damunt el grup majoritari,
que, segons sembla, fa mes d'un
any, ja havia estat advertit per part
del propietari del solar.
Realment, l'actuació de l'actual
majoria de la Sala en materia urba-
nística es de pur deliri. El govern
actual de la Unió Felanitxera haurà
fet coses mes o manco ben fetes,
i d'altres que podran esser discuti-
bles; pene es evident que en qüestió
d'urbanisme ha superat tots els
desastres comesos per tots els con-
sistoris procedents.
Tenint en compte que ens trobam
a pocs mesos de les eleccions locals,
començarà
 a esser hora de fer un
balanç de la presencia de la Unió
Felanitxera a la Sala, i el tema de
l'urbanisme






Aquests dies s'han ultimat les
obres de la pescateria del mercat
municipal, les quals donen una nova
fesomia a aquesta secció de la nos-
tra plaça. Per altra banda el dimarts
passat s'iniciaren les obres de rees-
tructuració de la plaga de la Sínia,
desmuntant els parterres torturants
que conformaven l'antic «parque in-
fantil de tráfico» que en mala hora
substituí l'antiga Sínia de tan bella
i evocadora estampa.
 Tambó aquests
dies un equip de picapedrers pro-
cedia a la revisió de la teulada de
La Sala, el mal estat de la qual era







Semestral a fora: 1.400 Ptes.
SANTORAL
Diu. 8 St. Joan de Déu
Dill. 9 Sta. Francesca Rom.
Dim. 10 Els quarant. sants m.
Dim. 11 St. Heracli
Dij. 12 St. Teófanes
Div. 13 St. Roderic
Dis. 14 Sta. Matilde
LLUNA
Lluna plena dia 15
COMUNICACIONS
AUTOCARS
Felanitx - Palma per Porreres:
A les 6,45 (excep. dissabtes i
diumenges), a les 8, 10, 14 i
17,45 h. Diumenges i festius, a
les 8, 14 i 19 h.
Palma • Felanitx: A les 8 (ex-
cept dissabtes), a les 9,30, 13,
16 i 19,30. Diumenges i festius,
a les 9,30 16 i 20,30 h.
Felanitx - Palma per Campos
Llucmajor: A les 8 i 14 h. Diu-
menges i festius, a les 8 i 19 h.
Palma - Felanitx: A les 12,30
i 19 h. Diumenges i festius, a
les 9,30 i 20,30 h.
Felanitx - Portocolom: A les 9
i 17,30 h. Diumenges a les 9,
12,30 i 17,30.
Portocolom - Felanitx: A les
9,30 i 18 h. Diumenges a les 9,30,
13 i 18,15.
Felanitx - Cala Murada: Diu-
menges a les 8'30 i 12'30 h.
Cala Murada - Felanitx: Diu-
menges a les 9 i 13 h.
Felanitx • Cala d'Or: A les '7
excepte dissabtes. Diumenges a
les 11,15 h.
Cala d'Or Felanitx: A les 18
h., excepte dissabtes i diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.
TAXIS FELANITX















Funerària	 580448 - 581144
Ambulàncies
581715 - 580051 - 580080








Extracto de acuerdos que se for-
mula en cumplimiento del art. 8 -2
de la Ley 40/1981 de 28 de Octubre,
a efectos de su remisión a la Comu-
nidad Autónoma y al Delegado de
Gobierno en Baleares, de su publi-
cación en el tablón de edictos de
esta Casa Consistorial y en las car-
teleras públicas y de su posible
inserción en la prensa y en el Bo-
letín Oficial.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno,
en sesión extraordinaria celebrada
el pasado día 2, tomó los siguientes
acuerdos: con la asistencia de to-
dos sus miembros, excepto D. Mi-
guel Adrover Barceló, que se halla-
ba enfermo.
Se aprobó el Acta de la sesión an-
terior.
Visto el proyecto de modificación
puntual del Plan General de Orde-
nación Urbana en terrenos de «Es
Turó» y «Es Regarons» y el Plan
Parcial que afecta a los mismos te-
rrenos, y visto el informe emitido
por el Arquitecto D. Valentín Sorri-
bas, se acordó que previamente a la
aprobación inicial de los referidos
proyectos, se subsanen las deficien-
cias señaladas en dicho informe, de-
biendp además el solicitante, firmar
la in'stancia, acreditar suficiente-
mente la representación que osten-
ta, firmar los planos del proyecto
y proceder a su visado.
Se dio cuenta del auto de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de
Ia Audiencia Territorial declarando
terminado el procedimiento en el
recurso contencioso-administrativo
n.° 162/1986 interpuesto por D. An-
tonio Ramón Gelabert contra este
Ayuntamiento, por haber desistido
el recurrente.
Se aprobaron las Bases de la con-
vocatoria de oposición libre para la
provisión de una plaza de Auxiliar
de Administración General.
Se aprobaron las Bases de la con-
vocatoria de oposición libre para la
provisión de una plaza de Opgrario.
Sc
 aprobaron las Bases de la con-
vocatoria de oposición libre para la
provisión de dos plazas de Guardia
Municipal.
Conocida la solicitud de la Junta
Gestora de la Asociación de Veci-
nos y Propietarios «Es Penyalar» de
Cala Ferrera y Cala Serena, intere-
sando que se lleven a cabo las ges-
tiones oportunas para que se reali-
ce la pavimentación de las calles de
dichas zonas como obras comple-
mentarias de las de Saneamiento
que se está ejecutando en la actua-
lidad, aplicando a tal fin el sobran-
te de las contribuciones especiales
impuestas por la instalación dei
 sa-
neamiento, votada la urgencia del
asunto, se acordó acceder a la pe-
tición vecinal e iniciar gestiones
cerca de la Consellería de Obras Pú-
blicas y Ordenación del Territorio
de la Comunidad Autónoma a tal
efecto.
Al debatirse el siguiente asunto
del Orden del Día, relativo a la so-
licitud de delimitación de las zonas
de dominio público de las playas
del Término Municipal para su ex-
plotación con instalaciones tempo-
rales, el grupo socialista propuso
que Cala Brafi se declare playa nu-
dista, fundamentando la propuesta
en que en la actualidad el hecho del
nudismo se da en todas las playas
y de esta forma se confinaría en
tina sola, pero la moción no prospe-
ró al pronunciarse la Corporación
en contra de su declaración de ur-
gencia. Finalmente, se acordó soli-
citar de la Jefatura Regional de
Cos tas la delimitación de las zonas
de dominio público de las playas
del Término Municipal que este
Ayuntamiento proyecta destinar al
establecimiento de servicios de tem-
porada.
Fue aprobado el Pliego de Condi-
ciones para la explotación de las
instalaciones temporales en las pla-
yas del Municipio.





SE NECESITA OFICIAL ELEC-
TRICISTA para trabajos en
Cala (I-Or
In f.: Tel. 658109 (de 13 a 14 h.)
VENDO PISO en Paseo R. Llull
Tels. 581945 - 581984
TRASPASO ESPAR FERIA
en C. Mar, 26






Hasta el día 18 del próximo mes
de marzo, será tiempo hábil para la
presentación de solicitudes optando
a la contratación temporal de per-
sonas que, en calidad de vigilantes
jurados, realizarán tareas propias
de la policía durante la próxima
temporada turística.
Para una mayor información, los
interesados pueden dirigirse al Ne-
gociado de Secretaría de este Ayun-
tamiento.
Felanitx, a 24 de febrero de 1987.
El Alcalde
Pedro Mes quida Obrador
ELECTRO-Fß[0
F. Contreras












Jaime I, 1, Zavellá, 14 - Tel. 530340
FELANITX
Necesito aprendiz electricista
SE DAN CLASES DE REPASO DE
EGB. Matematicas 1.0 BUP y Ma-
tematicas y Física y Química de
F. P.
In f.: C. Dameto, 54-1. 0
 - Tel. 582110
VENDO COCHERIA en calle Veró-
nica, 27
Ini.: Tel. 580381
BUSCO Señora soltera o viuda para
trabajos domésticos. Interna. En
Porto-Colom. NItly buenas condi-
ciones. URGE
INFORMES: EN ESTA ADMON.
VENDO CASA en C. Mar, 38
Inf.: Tel. 272187.
(de lunes a viernes)
1
,
Vda. de Francesc Adrover d'Es Rafal
morí a Cala Murada el dia 25 de febrer de 1987, a 75 anys, havent
rebut els Sants Sagraments i la Benedicció Apostólica
Al eel sin
Els seus tills, Magdalena Vda. de Rafel Tauler, Margalida, Francesc, M." del Pilar,
 Vicenç,
Jaume, M.  Antònia del Rosari i Miguel; fills polítics Gabriel Huguet, Francisca Rotger, Rafel
Vicens, Apol.16nia Rosselló, Jaume Rengas
 i Begoña Amez; néts, germans polítics, nebots, cosins i
els altres parents, vos demanen que encomaneu la seva anima a Déu.
Casa
 mortuòria:
 C. Roca d'En Boira, 31
FELANITX
Roa) de quaresma - 87
TERAPHANÇA I TRkMPANÇA
La temprança, trempança o temperancia, amics, es una qualitat,  di-
guem-li do, virtut o així com volgueu formular-la que l'Esperit de Déu
deixa caure, dins el cap i el cor dels sers humans, que es volen obVir
a la seva acció; es riu d'aigua fresca que recorr les nostres activitats,
com sán el beure i menjar, el treballar i descansar, el viure i conviure,
el sexe i el divertiment, etc., deixant-hi dins totes elles (necessitats que
tenim), un benestar de pau i de serenor, de goig i de profunda alegria
de l'Esperit.
La trem pança trempa l'as que l'home en pot fer del seu beure i men-
jar, activant armoniosament tota la seva vida, i alliberant-la de tota una
colla d'excessos, que a la fi, van en contra d'un mateix, dels seus ger-
mans i de tota la natura.
I es que ens hem de desenganyar; l'home, el ser més gran de la terra,
es pot descompondre, tant a nivell personal com a collectiu; i es que no
es capaç de soportar un pes superior a les seves t'orees; no pot portar
ni més menjar, ni mes beure, ni més feina, ni més sexe, ni més plaer
del que pot dur. Tot el que supera el llistó de les seves possibilitats l'en-
gruna i tomba.
Tots, directament o indirectament, duim el pes de l'excés de pes,
personal o collectiu que ens esquitxam mútuament.
Jesus de Natzaret, ens parla de que el seu pes, el seu jou és suau
i la seva carrega lleugera, i no és que ell s'espolsi el pes de l'esquilx de
l'home; més be, ell es carrega amb totes les conseqüències dels nostres
excessos; en definitiva dels nostres pecats; i ple de l'Esperit i carregat
dels nostres excessos, atreu la mirada de tothom cap a ell, mentre fa
camí de creu, perque les seves facultats i tota la seva vida, esta plena-
ment trempada per l'Amor infinit que ens té a tots nosaltres, germans
seus.
Aquest mateix Esperit
 de 'Jesús, amics, enrevolta cel i terra i cerca
continuament lloc on possar-se, i ho vol fer sobre el ser humà; no vull
entrar en discussions de si l'home te anima i l'animal, no; si l'alè de l'ani-
mal es va abaix i l'ale de l'home com vos deia l'altre setmana, lo que
sí sé, es que no em don per retut, ni em vull resignar a creure que l'Es-
perit de Dat, vulgui regirar els seus plans, i deixar de recercar i de fer-
hi estada, avui, dins del ser humà; perquè l'Esperit de Déu, Pa 2.000 anys,
tria la seva estada en plenitud dins aquest món, sobre un ser plenament
humà: JESUS DE NATZARET; i és l'home, i sols l'home en aquest món,
per lo que sabem, el qui lia estat escollit i predestinat a ser portador de
l'Esperit de Déu, el valor més gran, que l'lzome haja pogut somniar, dins
els secrets més intims del seu engranatge vital. I l'home, per molt que
vulgui o no vulgui concientment questionar-se la seva vida, cerca anhela
plenitud de vida, cerca l'Esperit, cerca Déu i es troba inquiet, no realit-
zat, fins que no es troba amb Ell.
Germans i.amics, Déu no es troba mai enfora del qui el cerca, perquè
dins Ell, com l'infant dins la mare, ens movem, existim i som qualcú,
que ens sentim estimats i cridats a néixer i viure una vida més gran i
més plena, en definitiva: UNA VIDA MES TREMPADA I ARMO.ATITZADA.
Que .el Senyor de la vida i de l'Esperit, ens ho faci entendre i desco-
brir, mentres feim aquest camí de quaresma, d'aquest any 87.
Vostre amic: Migue Serra Llodra.
INVITA
Pols preveres, religiosos-es i laics que pugueu, de tot l'arxiprestat, el
pròxim diumenge dia 15 de mare, la PREGARIA COMUNITARIA, a les
17 hores, sera a l'Església de Ca's Concos.
Restara* «EL B SQUED
Carretera Felanitx - Porto-Colom	 Tel. 5750.16
Comunica a sus clientes y público en
general su reapertura y cambio de
Dirección.
Es peramos su visita.
SE PRECISA CHICA
para atender comercio en Porto-Coiom. Imprescindible
buena presencia y don de gentes. Se valoraran idiomas.
Informes: Tel. 576011
cartes al
EX P U LSION ES
Señor Director: Quisiera diriOrme
al señor Calafat en modo directo, e
indirectamente, a nuestros conveci-
nos de Felanitx.
Es verdaderamente agradable que
nuestra comunidad pueda servirse
de sus conocimientos como psicó-
logo infantil por-medio de este se-
manario.
Tras ver su constante interés en
comunicar las nuevas ideas y pro-
cedimientos en materia de educación
con respecto al círculo padres, hi-
jos, sociedad, !e pediría (si tiene a
bien) que en uno de sus comenta-
rios tratara el tema de las «expul-
siones» en las escuelas.
Le agradecería que hiciera ver
que las expulsiones no son más que
un «parche cómodo» como solución
a un problema social el cual la so-
ciedad crea y que, aparte de que
la actual ley vigente prohibe tal
proceder, no es concebible en una
correcta educación escolar, sin que,
en todo caso, no se haya consulta-
do a personas profesionalmente ca-
pacitadas, para tomar esta decisión,
tras un obligado estudio de cada
caso.
Me refiero en estos términos,
puesto que, por conocer el proce-
der; tanto del Consejo Escolar,
como de la A.P.A. del Joan Capó,
són personas las cuales toman sus
decisiones más por instinto que por
capacidad en conocimientos educa-
tivos.
No creo que quien toma estas de-
cisiones, lo consintiera en su propio
hijo, si «pudiera» comprender el
terrible mal que le está causando.
No intento condicionar su comen-
tario en forma alguna, pero creo
ciertamente, que por sus anteriores
escritos, podemos diferir muy poco
en forma de proceder con respecto
a lo expuesto. Si no fuera correcta
mi opinión, le agradecería de igual
forma, corrigiera mi error.
Una Madre
VENDO PLACA SOLAR para eicc-
triciclad con dos años de garantia
Equipo completo
n f.: Te I . 575823
VENDO PISO EN PALMA EN
ES RA FA L 130m2. por 3.500.000 pts.
luí.: Tel. 5822 38
-,SALUT MENTAL
El cos també és ambient
L'ambient del nostre propi cos, és
a dir, l'interior del nostre cos, el
seu funcionament biològic influeix
sobre les nostres conductes. A més
cal entendre el cervell —on es pro-
dueixen els sentiments i emocions—
com una part més del nostre cos,
com el ronyó, cor, fetge, etc. Cada
un d'aquests òrgans
 perinet —des
del seu funcionament conjunt— la
vida hu mana.
El nostre cos funciona mitjançant
substancies, que aquest sintetitza
dels aliments que menjarn —per
això es mol t important una alimen-
tació equilibrada—. Aquestes subs-
tancies determinen el nostre estat
d'ànim en certa manera, aix í la seva
excesiva presencia o nulla en la sang
poden entristir-nos o alegrar-nos.
Com exemple, podem posar el cafè,
que a moltes persones els posa ner-
vioses o amb ganes de fer feina, per
altre part l'alcohol en certes quan-
titats dóna ànims, «pren un conya-
quet». Hi ha malalties com l'esqui-
zofrènia, que es creu són degudes a
un excès de substancies químiques.
Ës evident que el funcionament
biològic del nostre cos ens influeix,
però sobre tot quan estam malalts.
Així, quan tenim el grip, hem d'anar
a l'hospital, ens -han de practicar
unes anàlisis, ens sentirn cansats,
trist i normalment amb molts de
«nirvis». En aquest aspecte cal lle-
var pors als nins, explicant-les de-
talladament al seu nivell la malaltia
que tenen, si la comprenen la viven
millor.
Un al , re aspecte molt important
es que ens relacionam amb l'entorn
físic amb el nostre cos, a través
d'ell veim, escoltam, sentim olor,
sentim gustos, tocam, sentim calor
a la pell o fred, etc. El cos és l'eina
esencial de coneixement, a través
d'ell els infants realitzen tots els
aprenentatges. El recent nat —fins
que gairebé te 2 anys— he sent tot
pel cos, per a ell no existeix l'en-
torn, sols sent la neeessitat de men-
jar i d'afecte dels pares, però des-
prés té la necessitat de conèixer el
seu cos i el seu entorn. Cal ajudar
als infants en aquest aprenentatge,
un correcte coneixement corporal
—esquerra, dreta, etc.— ev ita molts
de problemes d'aprenentatge, a més
permet un bon desenvolupament
dels moviments, tant necessaris per
a esbrinar un entorn que el nin de-







• Transtorns de conducta
• Orientació psicopedagógica
• Problemes d'expressió del llenguatge
• Problemes de lectura i escritura
CONCERTAR HORA: TEL. 58 22 33








Demà presentanió del libre
d'Onofre Vaquer
Demà,
 a les 12 del migdia, a la
sala d'actes de l'Ajuntament,
lloc la presentació del llibre recent-
r - ent publicat «Una scciedad del
Antiguo Régimen. Felanitx en el si-
glo XVI ,- del quo n'és
 autor el nos-
tre pasa Onofre Vaquer Bennasar.
Aquest:.,
 presentació sera a chuce
del prcstigiós
 catedràtic Alvaro San-
tamaría.
Hi són convidades totes les perso-
nes interessades.
El (Dia de les Illes Balears»
a Sineu
Diurnenge passat se celebra a
Sineu la Diada Autonómica de Ba-
lears quan es compleix el quart ani-
versari de l'entrada en vigor de l'Es-
tatut d'Autonomia. La jornada con-
grega en el «palau reial» al Presi-
dent de la Comunitat Autónoma, els
presidents dels consells insulars, el
belegat del Govern i gairebé tots els
baties
 de les poblacions de l'illa.
Uns quaranta cinc pobles concorre-
gueren a una mena de «fira» instal-
lada a la plaga del mercat en uns
stands muntats pels ajuntaments
respectius. La nostra població hi
era present en un stand en el que
hi figuraven alguns deis productes
de la nostra contrada: vi, sobrassa-
da, cerarniques, fotografies i olives
adobades.
Una representació d'alumnes dels
centres d'E.G.B. de Felanitx hi acu-
dí especialment convidada pel Pre-
sident del Parlament Antoni Cirerol,
integrant una nodrida embaixada es-
colar de tot l'arxipèlag, la qual, ar-
ribat el migdia i
 després
 de visitar
a Petra la casa nadiva de Fr. Juni-
per, emprengué ruta cap a Felanitx
per dinar tots plegats a «La Ponde-
rosa» i visitar després Sant Salva-
dOr i Portocolom.
Vetlada Teatral a Ca's Concin
,Dissabte dia 14, a les 9'3 del ves-
pte, al saló parroquial, la companyia
Ideal de teatre «El Jou», posara en
escena l'Obra cómica en tres actes,
t .
original de Rafel Anglada «L'amor
venia amb taxi».
Aquesta obra, que fou presentada
ei passat mes de gener, ara se re-
peteix degut a 1'6)(4 que aconseguí.
II Trobada de penitents
de Mallorca
Denla, primer diumenge de qua-
resma, a la vila de Sineu, se cele-
brara la II Trobada de Confraries
de Setmana Santa de Mallorca. Co-
meneara a les 10'30 del matí amb
una assemblea general, dins la qual,
entre d'altres ponencies es presen-
tara l'avantprojecte per a una fede-
ració de confraries.
Cap a les 12 esta prevista l'arri-
bada de jerarquies i a l'església par-
roquial es pronunciara el Pregó
la II Trobada. Tot seguit el Bisbe
de Mallorca celebrara l'Eucaristia.
A l'antic convent de Sant Francesc
de Paula sera inaugurada una expo-
sició d'estandarts, vestes peniten-
cials i fotografies i un dinar de ger-
manor clourà la trobada.
Una representació de les confra-
ries de Felanitx assistira a aquesta
trobada i a l'exposició hi sera pre-
sent també la nostra setmana san-
ta amb fotografies, vestes i penons.
L'Ajuntament podria comprar el
Cine Felanitx
Segons remors que de cada dia
tenen mes base, l'Ajuntament ha
tengut uns contactes amb el propie-
tari del Cinema Felanitx, conduents
a la possible adquisició del local.
De fer-se aquesta operació,
que estariem dins un camí segur per
a poder disposar la nostra població
d'un bon local que amb el temps es
podria dotar d'escenari.
Voldríem dones que aquestes ne-
gociacions arribassin a bon port.
Bodes d'Or Sacerdotals
Avui dissabte dia 7, es compleixen
cinquanta anys de l'ordenació sacer-
dotal del superior de la comunitat
Teatina de Sant Alfons, P. Guillem
Estrany Gari.
Per tal motiu, a les 7 de l'horabai-
xa a l'església de Sant Alfons, hi
haura missa solemne concelebrada
d'acció de gracies, amb hornilla que
dirà el P. Antoni Oliver.
Cantara la Coral de Felanitx.
Hi són convidats tots els fidels
que vulguin sumar-s'hi.
Associació de Pares del Col.legi
St. Alfons
CONFERENCIA
El proper dijous dia 12 dc març,
a les 9'30 del vespre, a la sala d'ac-
tes dcl collegi, un membre del Ga-
binet Luria de psicologia i neurolo-
gia, explicara el següent tema: «Les
motivacions en la formació de la
personalitat: Problemes i solucions».
Adoració Nocturna Femenina
Avui dissabte, a les 9 del vespre,
a la capella de les Germanes de la
Caritat, hi haura Vigilia d'Adoració
Nocturna femenina.
Colegio público «I. Joan Capó»
Se comunica a los interesados, que
en la secretaria del Centro, se ha-
llan a su disposición los títulos de
Graduado Escolar y Certificados de
Estudios correspondientes al corço
1985-86.
Pueden pasar a recogerlos en ho-
ras lectivas.
Adoració Nocturna
Divendres dia 13, a les 9 del ves-





C. Mar, 3. Felanitx. Tel. 550591
Horario: Martes, miércoles y
jueves de 4 a 7
EI C.D.S., cap a la seva
constitució a Felanitt
Aquests dies ha quedat integrada
una comissió gestora que té l'objec-
te de crear a Felanitx una secció
del Partit Centro Democrático y So-
cial, de cara a aglutinar els propb-
sits de totes les persones afins amb
la ideologia d'aquest partit de cen-
tre.
La gestora s'ha constituit després
d'uns contactes mantinguts dies pas-
sats per membres significats d'a-
questa formació política a les illes
—Pere Obrador, Josep Melia, Cli-
ment Garau...—, amb elements de
Felanitx.
La secretaria d'aquesta Gestora
esta a càrrec de Na Maria Antònia
Porcel, amb la qual es poden posar
en contacte totes aquelles persones
interessades. El teldon provisional
es el 58 16 70.
SE ALQUILAN APARCAMIENTOS
en calle Caridad.
In f.: Tel. 580053
SE PRECISA JOVEN de 20 a 25 años
para venta ambulante pioductos alimentación.
SE REQUIERE: Servicio militar cumplido o exento
Don de gentes
Capacidad de tomar decisiones propias
Carnet Conducir clase 13
Interesados dirigirse a ACEITUNAS CANAVES
V. A. Mestre, 37 Tel. 380021 (Tarde de 5 a 7, excepto lunes).
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
necesitamos para gestiones y ventas
Servicio Militar cumplido
(TRABAJO TODO EL AÑO)
Concesionario RENAULT
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la prova de 3.003 m. en pista coberta
Un nou i gran exit s'ha d'afegir
al ja extens repertori de triomfs del
jove atleta Antoni Peña, actualment
en el Costa de
 Calvià.
 El passat diu-
menge se proclama medalla de bron-
ze a la prova dels 3.000 m. 11. en el
Campionat d'Espanya júnior de pis-
ta coberta, que tingué lloc a Sara-
gossa. Segons ens han contat, si lla-
gues pogut córrer abans a qualque
pista de tan petita corda i haver-s'hi
acostumat més, és probable que en-
cara hagués amillorat el lloc i el bon
registre de 8' 49".
Miguel S. Perelló, també actua en
un Campionat d'Espanya
L'atleta del Joan Capó participa
en el de júnior de Cross que es dis-
puta el diumenge a Lasarte, Sant
Sebastià. Perelló, que era, segons la
classificació del Campionat de Ba-
lears, el 96 deis seleccionats, va
complir Inés que be i arriba en 6è
lloc dels illencs i en la posició 95ena
de la general.
MARIBEL OBRADOR I MARIA
MONSERRAT a la Selecció Balear
Escolar
Una altra noticia és aquesta se-
locció de dues atletes felanitxeres,
del Club Joan Capó, per el Campio-
nat d'Espanya de Cross Escolar (Sa-
ragossa, 14 i 15 de març).
Aquest fou el resultat mes desta-
cat de les Finals Escolars de Ba-
lears de Cross fetes a Sineu la ma-
teixa jornada de la Diada Autonò-
mica.
Maribel Obrador fou 4•a, Maria
Monserrat 8.a
 i Cati Oliver 17.a.
L'equip comarcal Felanitx-Campos
es proclama campió a cadet femení.
A cadets masculins l'equip del Joan
Capó es classifica 3er., la qual cosa
representa un rnillor Hoc que a la
Final de Mallorca. L'atleta amb més
possibilitats, Mateu Obrador, mal-
grat els seus esforços, només pogué
esser lOè. El temps passat des de
Ia seva lesió no ha estat suficient
per a poder trobar-se en forma del
tot.
Els equips infantils, que ja ha-
vien aconseguit l'objectiu d'anar a
la final es classificaren en 6è lloc
l'equip masculí i en 8è el femení.
El millor lloc dels infantils fou
l'obtingut per M.» Antonia 	 Crucera.
NUEVOS FORD SIERRA '87
Formas en evolución.
Este fin de semana
le abrimos las puertas.
Este sábado y domingo, nuestras puertas van
a estar abiertas, de par en par, para que usted
pueda descubrir los nuevos Ford Sierra: un
evolucionado 2 volúmenes !, un 3 volúmenes
totalmente nuevo.
Los nues os Ford Sierra ponen a su alcance
N más avanzada tecnología de importación a
precios que no son de importados.
Venga a vernos. Es la mejor forma de conocer
todo lo que los nuevos Ford Sierra pueden ofrecerle.
Yes mucho, se lo aseguramos.
Desde 1.669.300 ptas. Incluidos IVA>  Transporte.




Alonso Rodríguez, 5 - Tel. 580331 - FELANITX
Servei de Ports i Litoral
PARA CONOCIMIENTO DE LOS USUARIOS DEL PUERTO
De acuerdo con las normas de aplicación de las Tarifas Por-
tuarias aprobadas por la C.A.I.B. (B.O.C.A.I.B. n.° 39 de 15 de
diciembre de 1986).
Esta Dirección ha resuelto conceder un plazo para acogerse
ai descuento por pago adelantado de la tarifa G-5 (embarcaciones
deportivas y de recreo), según los puntos duodécimo tercero.
Fecha límite primer semestre: 31 de marzo de 1987.
Fecha límite segundo semestre: 30 de junio de 1987.
La Dirección
Restaurante MALLORCA
Paseo Ramón Lid, 21 - Tel. 581631 - FELANITX
Especialidad en platos típicos
mallorquines.
Servicio a la carta en general.
MENU DEL DIA.
Los domingos menú especial.
Servimos comidas a domicilio.
FELANITX
COMUNICADO DE AP FELANITX
El pasado martes día 24 de febre-
ro de 1987, D. Pedro Mesquida Obra-
dor, Alcalde del Excmo. Ayuntamien-
to de Felanitx, en otra de sus de-
mostraciones de «eficacia» sometió
a la aprobación del Pleno la:
«Iniciación del procedimiento ex-
propiatorio para la adquisición de
los terrenos necesarios para la ubi-
cación de la Estación de Impulsión
n.. 2 y demás instalaciones anejas
del saneamiento de Cala Ferrera.
Solicitud de autorización al Go-
bierno Balear para que se declare
urgente la ocupación de los bienes
afectados por la expropiación».
Esto no tendría nada de particu-
lar si no fuera:
1.°—Dicha estación impulsora ya
está construida.
2..—E1 2 de diciembre de 1985, el
Pleno del Ayuntamiento aprobó la
aportación de los terrenos necesa-
rios para la ejecución de las obras
del Saneamiento y Depuración de
residuales de Cala Ferrera.
O sea, que D.
 Pedro Mesquida
Obrador después de casi quince me-
ses del acuerdo del Pleno, todavía
no lo ha ejecutado; y ahora preten-
de con este acuerdo del día 24 de
febrero de 1987 que el Gobierno Ba-
lear autorize a declarar urgente la
ocupación de unos terrenos que ya
están ocupados.
Creemos que UF con este proce-
der no hace honor a su slogan de
«eficacia demostrada».
No sabemos que tiene D. Pedro
Mesquida en contra del Saneamien-
to de Cala Ferrera.
Nosotros quisiéramos que ya es-
tuviera en funcionamiento para evi-
tar problemas al comienzo de la
temporada turística. Por esto nues-
tro grupo municipal ya votó a fa-
vor del acuerdo del día 2 de diciem-
bre de 1985, hace ahora quince me-
ses.
Está claro que la responsabilidad
de ejecutar los acuerdos del Pleno
corresponde al Sr. Alcalde, por lo
cual, si el saneamiento de Cala Fe-
rrera no está listo a tiempo al úni-
co al que se pueden pedir respon-
sabilidades es al Sr. Alcalde de Fe-
lanitx D. Pedro Mesquida Obrador,
el cual con su comportamiento, que
nos atrevemos a juzgar de negligen-
te ha puesto en peligro el término
a tiempo del Saneamiento de Cala
Ferrera con todas las consecuencias
negativas y graves perjuicios econó-
micos que de ello puedan derivarse.
Fdo.: Presidente AP Felanitx
Andrés Riera Bennasar
SE TRASPASA TIENDA DE CO-
MESTIBLES, por no poder
atender.
Inf.: Tels. 582417 y 582459
SE VENDE APARTAMENTO en
Cala Ferrera. Nuevo.
Inf.: Tel. 575290
NECESITO CHICA para oficina.
In!'.: Embutidos Blanco.
C. Estrella, 4 - Tel. 580053
Boutique M ABEL
Se complace en comunicarles que
hoy sábado, a partir de las 4 de la tarde
abrirá con la COLECCION PRIMAVERA
VERANO:
Les invitamos a que pasen a vernos y a
tomar una copa.
Esperamos su visita
La medicina y la estética
pueden ya ofrecernos tratamientos específicos
para solucionar problemas tan importantes
como son:
ARRUGAS I FLACIDEZ FACIAL
Atenuación por implantaciOn subcutánea de extracto de placenta en
los pliegues nasolabiales, palas de gallo, enlrec(jo, frente, elc.
CELULITIS Y OBESIDAD
Tratamiento definitivo por medio de infiltraciones locales de bioenci-
mas que aceleran la pérdida de grasa en :onas diliciles con ayuda de
una dieta equilibrada y estimulacian eléclrica (placas).
A RTROSIS, REUMA, Lt*.11BAGO, 1)01.01? DE CA REZA ,	 A> /CES
Salón de Belleza CATI
C. Costa i Llobera, ó Tel. .581.38i
	 (BAJO CON1'I?01, MEDICO)
FELANITX
Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.
Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.
Servicio permanente 24 horas
• TONI PENYA demostró una
vez más que es un buen atleta. Con-
quistó una MEDALLA DE BRONCE
en ZARAGOZA en la categoría de
los 3.000 metros para junior y pro-
mesas. Un buen triunfo, pero vista
la auténtica valía del felanitxer cabe
esperar más.
• Me ponen un telex desde
TRANSILVANIA. La situación ya no
es dramática sino caótica. YA NO
QUEDA NINGUN VAMPIRO VIVO.
El último murió del SIDA.
Mientras siguen existiendo homo-
sexuales, drogadictos, currantes y
pasotas.
• El C.D. FELANITX fichó a un
nuevo elemento, ALZAMORA, cono-
cido jugador, que debutó en ALCU-
DIA, sin suerte, pero que vió sen-
das tarjetas a manos de un colegia-
do que tiene más miedo que Curro
Romero, al que se le parece bas-
tante.
• Me entero por la prensa y un
compañero de que mi amigo CRIS-
TOBAL VALLADOLID, un gran em-
prendedor, es el director de la com-
pañía «charter» CANAFRICA. Una
compañía de aviación que tiene
grandes ambiciones de cara al fu-
turo si no le fallan los «tour-opera-
tors» europeos. El otro día en com-
pañía de S. M. «El Sastre» se die-
ron un garbeo por ETIPIOPIA para
conocer las posibilidades «in situ».
La base de operaciones las ha ins-
talado en PALMA. Un día de estos
les informaremos más detallada-
mente.
• La «fracción» del EQUIPO
«FRACCION/BANK/KAT» no fue a
Brasil, sino a CANARIAS. Al menos
se movieron. Allí habrán saboreado
el ambiente carnavalesco de las Is-
las Afortunadas, el mejor de Espa-
ña, con permiso de Cádiz. Pero sabe
a descafeinado habiendo el de Río...
Hay que esperar que no hayan sido
víctima de las «Murgas» y no se ha-
yan enrollado con alguna «compar-
sa» para el ario que viene.
• En el «CINE PRINCIPAL» dos
películas para este fin de semana.
«TOP-GUM» (IDOLOS DEL AIRE»).
de TONI SCOTT; cuenta con un ac-
tor de moda TOM CRUISE («El co-
lor del dinero») y KELLY MC GI-
LLIS en una película que es aria apo-
logía militar. «Los jinetes» del aire
pugnan para conseguir el «diploma»
de piloto. La otra cuenta con un ac-
tor negro muy famoso en USA, se
trata de RICHARD PRYOR, en una
función gamada «EL GRAN DES-
PILFARRO» que no es otra que
«BEAKFEASTER MILLIONS», diri-
gida por el inolvidable director de
«Calles de fuego» WALTER HILL.
Aquí la cuestión estriba en gastar
un porrón de millones de dólares
rápidamente sin que nadie se ente-
re. El por que, los caprichos que
tienen algunos al percibir una he-
rencia. Esto no ocurre por estos pa-
gos.
• El PATRÓ
 ESTEVE fue some-
tido a una amplia entrevista por
RADIO NACIONAL DE ESPAÑA re-
gional el pasado sábado. Contó con
todo detalle sus innumerables «an-
danzas».
• También por R.N.E. nos ente-
ramos del éxito que ha obtenido la
artista alemana —afincada en nues-
tros lares— MARIE LUISE ZAHN-
KE, que expone en la galería AL-
TAIR de Palma sus «collages» de pa-
pel con fibra de palmera, trenzados,
hilos de yute... formando composi-
ciones muy c	 , en las que
Ia
 forma de corazón siempre está
presente; precisamente éste es el
título «CORAZON». La pintora de
Colonia ha sabido conjugar perfec-
tamente esta minuciosidad con lá-
pices de colores, acrílicos y som-
bras que realzan la obra hasta con-
vertirla en arte del más puro estilo.
• Insisto que lo de FELANITX
RADIO es ya una realidad. Dentro
de poco cuando se inauguren de una
puñetera vez los estudios no tendrá
nada que envidiar a ninguna otra
emisora. De momento siguen las
pruebas los martes, jueves y sába-
dos por la frecuencia 96'00 de F.M.
Para colaborar, sugerir, animar
—que siempre hace falta— escribir
al APARTADO DE CORREOS N.° 15.
• Polémica en torno a LOS PA-
YASOS de «SA RECREATIVA» con
motivo del V FESTIVAL INFANTIL
de DISFRESSES. Algunas señoras
no tienen razón cuando dicen que
ellos se divierten más que los pe-
queños. Será verdad pero a los ni-
ños de hoy en día nada les entretie-
ne, lo tienen todo, se aburren bas-
tante, los padres no les dejan tocar
el suelo, para una fiesta así se gas-
tan un par de miles de duros si es
preciso. Son demasiado comodo-
nes. El único reparo que hay que
hacer a su «loable» labor es que no
sigan con la «fiesta» cuando ya se
ha terminado el festejo... Y menos
que tomen —así por las buenas— la
respetuosa sala de la televisión, pri-
vando de los programas habituales
a los socios, en plan despótico, tras
la típica cogorza. Son buenos chicos,
pero se pasan, a veces. De todas for-
mas un día es un día.
VIDEOCLUB.— «LOS LOCOS DE
CANNONBALL» CON: BURT REY-
NOLDS, ROGER MOORE. DE: Hal
Needham. La más divertida carrera
clandestina de coches del siglo...
desde NEW YORK a los Angeles.
Comentario: Historia de la carrera
automovilística transcontinental, de
costa a costa de los EE.UU... sin
normas, sin reglas de ninguna cla-
se y... sumamente divertida! Valora-
ción: 3. Comentario. (M.A. JUAN
MAS).
JORDI GAVINA.
SE VENDE LOCAL COMERCIAL
en Porto-Colom de 375 ni2.,
esquina C. Navegación -C. Cuartel.
Inf.: Tels. 650630 y 651108.
CONQUISTA DE MÁLAGA
Al llegar la noticia de la toma de
Málaga por nuestras victoriosas
fuerzas, se organizó una improvisa-
da manifestación que recorrió nues-
tras calles con vítores a los gene-
rales Queipo de Llano, FI anco y
demás nombres gloriosos, mientras
era anunciada otra manifestación
magna para la noche después de
solemne Te Deum en nuestra Parro-
quia...
—Vamos a dar cuenta de la apor-
tación que Felanitx ofrece a Má-
laga, para remediar la situación
trágica y angustiosa en que el mar-
xismo.. ,
 la habían sumido.
...sólo estando en posesión de un
entusiasmo ilimitado se puede lle-
var a término el compromiso de
recoger en unas horas, doscientas
cincuenta cabezas de ganado lanar,
que habian sido fijadas a Felanitx...
por consiguiente se imponía una
labor ímproba y dificilísima para
convencer a los propietarios y re-
coger el ganado que pacía en las
pletas y en los montes... Y a la
madrugada debía quedar todo dis-
puesto para el rápido envío a Pal-
ma... Y a la hora del embarque
estaban preparadas 281 cabezas de
ganado lanar... Además se manda-
ron a Málaga: 35 cajas de embuti-
dos, especialmente sobrasada; 8 ca-
jas de artículos salados de tocino,
2 cajas de huevos de unas 30 doce-
nas cada una y un saco de judías.
Se ofrecieron más de 30 gallinas
y muchos conejos y palomos que
fueron vendidos para dedicar su
importe a la adquisición del ganado
lanar.
Destaquemos el caso de una mu-
jer del pueblo que presentó un pe-
queño corderito que cuidaba para
sacrificarlo para las fiestas de Pas-
qua; se le manifestó lo difícil que
era su embarque, rogándole que lo
retirara, pero no hubo medio de
convencerla...
PREDICACIÓN CUARESMAL
— La predicación cuaresmal en
la Parroquia está a cargo del
Rdo. D. Pedro Santandreu, quien el
miércoles de ceniza dejó sentir su
voz autorizada y evangélica, que
seguramente dará frutos de conver-
sión.
— En el Convento de San Agus-
tín los sermones cuaresmales, que
serán el jueves por la noche y los
domingos por la tarde, estarán a
cargo del Rdo. D. Antonio Nebot,
Vicario de la Parroquia.
EDICTO
Por el dueño de la panadería de
la calle Mayor, 28, D. Cosme Mes-
tre, se han cedido 180'30 pesetas al
Ayuntamiento, importe de dos fac-
turas por géneros suministrados al
mismo, en atención al gran mon-
tante de deudas dejadas insatisfe-
chas por el Consistorio anterior.
Lo que se hace público para sa-
tisfacción del donante y para que
sirva de ejemplaridad en este vecin-
dario.
BASQUET




Viernes 6, sábado 7 a las 9 noche y domingo 8 desde las 3
Si os gusta el cine, no dejeis pasar sin Ver uno
de los grandes exitos de esta temporada
TOP GUN (Idolos del aire)
Y
El gran despilfarro
Una herencia, cien millones, pero había que gastarlos en una
semana. Risa, humor, carcajadas y despilfarro.
Viernes 13, sábado 14 a las 9 noche y domingo 15 desde las 3
FELANITX
FUTBOL
Total injusticia en el marcador
Alcúdia, 1 - Felanitx, O
all/Inhos expulsados»
FELANITX: Vargas (2), Julia (2),
Valentin (2), R. Juan (1), Vacas (2),
Colas (1), Alfonso (1), Obrador (1),
Alzamora (2), Vanrell (1) y Padilla
(1). Ferrer (--) y Gallardo (--) por
Padilla y Obrador.
ARBITRO: Heredia (0). Pésimo
arbitraje. Amonestó con la cartuli-
na amarilla a Vacas por dos veces,
Covas, Alzarnora por dos veces, Pa-
dilla y a Vargas con la roja directa.
GOL: Minuto 75, falta que bota
Moranta I y Miguelito cabecea a la
red, 1-0.
COMENTARIO:
Por la mínima venció el conjunto
de Alcudia al Felanitx que se mos-
tró peligroso a lo largo de los no-
venta minutos, quizás lo más desta-
cable de este encuentro haya sido
Ia mala actuación del colegiado de
turno que con sus tarjetas y expul-
siones destrozó a los dos equipos
no dejando que ninguno de ellos pu-
diera hacer un juego brillante y
mucho menos vistoso. Enserió tan-
tas tarjetas que el público se creía






Vargas fue agarrado en la jugada
del gol. Luego vinieron las protes-
tas, los insultos —supongo—, y las...
¡tarjetas! El Felanitx es un equipo
de poco poderío físico, tiene jugado-
res de excelente técnica que en otros
tiempos —cuando no existía este
fútbol fuerza— hubieran hecho pre-
valecer sus derechos, hoy —en esta
categoría— donde se deciden los
partidos a cara de perro en una
constante lucha, los malabarismos
sobran.
El Felanitx es un equipo señor.
De guante blanco, como se dice hoy
en día, un señor como Heredia, fofo,
lento de reflejos, cobardica, que si-
gue la .jugada desde lejos, no qui-
so, se dejó llevar según sus instin-
tos, esto bastó... Para anotar otra
derrota, injusta, pero inevitable.
El Felanitx tiene suerte, el MILA-
GRO puede llegar. La Federación
Española de Fútbol que preside el
Sr. Roca, puede hacerlo. Como un
mago se saca de la manga una nue-
va reglamentación... Y puede que
sólo descienda un solo equipo, esto
arregla las cosas. El Felanitx que
está ahí, abajo, por méritos propios,
se puede salvar y conservar cuando
menos la categoría y la condición
de equipo «importante» dentro del
esquema del fútbol balear, pero lo
cierto es que todo sigue igual de
negro. El año que viene nadie —no
sea un loco— se atreverá a regir
los destinos de un club que si tie-
ne mucha historia, pero necesita de
una cura inmediata, la hibernación.
MAIKEL
2.* REGIONAL
GENOVA, 2 - CA'S CONCOS, 1
POR LOS PELOS
Ante un gran equipo que cuenta
con nueve positivos, el Ca's Concos
complicó las cosas, perdió por la
mínima, jugando un partido a la
contra del que pudo —se intentó—
sacar provecho, el resultado de em-
pate no hubiera sido descabellado.
G.
S'HORTA, 1 - CA'N PICAFORT, 1
ESCASA FORTUNA
La tuvo el cuadro local, tuvo to-
das las brujas en contra, ya que por
el juego desplegado mereció ganar
el encuentro holgadamente. Pero las
<,meigas» en pleno carnaval jugaron
una mala pasada, mientras que los
visitantes que no inquietaron en
ningún momento al portero local
tuvieron la chiripa a 5 minutos del
final de marcar el gol del empate
en un monumental fallo defensivo.
El 1-0 lo marcaría García al apro-
vechar atentamente un rechace del
portero visitante. El colegiado tenía
prisa, apenas miró el reloj, dió por
terminado el partido en el min. 84,
sin que hubiera incidencias para
ello.
S'HORTA.— Roig, Guiem, Tolo,
Xisco, Burguera, Asturias, Dino, Az-
nar, García, .T. Ramón y Mas.
JUVENILES
CARDASSAR, 1 - FELANITX, 3
EXCELENTE VICTORIA
Buena muestra de su potencial
dieron los felanitxers con dos go-
les de Gallardo.
INFANTILES
PORTO-CRISTO, 2 - S'HORTA, 1
FELANITX, 1 - ESPAÑA, 1
MINUTO DE SILENCIO POR
GURUCETA
En un regular encuentro los fela-
nitxers, que tienen algunos jugado-
res «cedidos» a los juveniles, se tu-
vieron que conformar con un em-
pate, cuando iban ganando (1-0)
merced a un gol de Mariano.
El colegiado Adrover estuvo bien.
Felanitx.— Paco, T. Roig, Simón,
J. Roig, Mariano, Gori, Tauler, Lean-
dro, Leo, Borras y Mateo (Diego,
Obrador, Bordoy y Tortella).
JIMMY.
ALEVINES
MURENSE, 5 - FELANITX, O
LOGICA DERROTA
Los felanitxers con sensibles ba-
jas, algunos militan con los infanti-
les, perdieron por goleada el pasado
sábado en Muro. El tanteo no ofre-
ce dudas.
NECESITO APRENDIZ PINTOR,
de 16 a 19 años.
In f.: Tel. 582038
Per primera vegada en tota la
temporada, i precisament en temps
de bulla, ens arriba una jornada on
cap dels equips aconsegueix impo-
sar-se.
Cadets masculins:
PERLAS, 71 - J. CAPO/AUTOC.
GRIMALT, 67
Possiblement la derrota més sen-
sible, davant un rival gens fort a
la classiticació, sigui aquesta dels
cadets.
No bastaren els 67 punts, d'ells
4 cistelles triples, per guanyar. Molt
va fluixejar la defensa del J. Capó
perquè el «Perlas» aconseguís 71
punts, essent un equip que no des-
taca precisament pels temp teijos
crescuts.
Segons ens comentava l'entrena-
dor, els jugadors es desbarataren a
la segona part. La primera havia
acabat amb un resultat favorable
als felanitxers per 35-38.
Resaltem l'eficàcia anotadora de
T. Maimó (21) i M. Julia (18).
Juvenils masculins:
SANT AGUST1, 58 - J. CAPO/
AUTOC. GRIMALT, 46
L'estadística destaca clarament
que el pitjor fou la poca eficacia
en atac, amb percentatges infirns en
tots els tirs. I si no, demenau-ho al
jugador Damià Bover, qui de tot
d'una ja havia dit: «Avui no fotré
res».
Escasses jugades bones, no massa
esforç en robar pilotes i reaccions
lentes amb poc geni. En Guillem,
destacadíssim en rebots (31), frenà
un poc la diferencia que prometia
ser més crescuda encara.
I damunt tot això, la taula, que
ja ens volia prendre temps, ens roba
punts. I per la paga en Miguel Pe-
relló era a trotar per l'hipòdrom de
Lasarte... quan aquí era tan neces-
sària la seva batuta. Sera un altre
dia.
Sèniors femenines:
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 49 -
COSTA CALVIA, 68
Les visitants, que no de bades
són líders, manifestaren la superio-
ritat ja des del començament i les
locals ben prest varen donar la im-
pressió d'estar cansades. Poc encert
en el tir davant una defensa ben
tancada. En els «passes* es perdien
moltes pilotes; hi falta picardia que
sobrava a les visitants.
L'arbitratge, del més dolentet que
ha passat per aquí, no escatima
gens les personals. Es va fer el que
es pogué, que no va ser massa. Na
Barbara, aconseguí alguns rebots
que foren aplaudits.
AQUESTA JORNADA
Sera necessari que els aficionats
vagin al Camp de «Sa Mota» per
animar i fer el possible perquè tant
els cadets com els juvenils obtin-
guin bons resultats contra el Vialsa
(Arta) i Hispania, respectivament.
De totes formes resultara difícil.
Això
 sera el dissabte horabaixa.
Les seniors, el diumenge dematí,




In f.: Tel. 575601
VENDO COCHE Renauld 11-6
PM-H, en buen estado.
In f.; Tel. 580448
Llegó al tin
Quatermain Ciudad Perdida del Oro
La chica de rosa
PROXIMOS ESTRENOS: Esta casa es una ruina
Psicosis III
BALEAR DE IMAGEN Y SONIDO, SA
Anuncia la próxima apertura en
Porto-Colom de
Video Club ES PORT
Un nuevo lugar de encuentro con las últimas novedades
de películas en video
Un eficaz servicio de alquiler y cambio
C. Santa María, 9	 PORTO COLOM
Restaurante • on Port
C. Pizarra (Esquina C. Churruca)—Tel. 575174
PORTO-COLOM
Especialidades en pescados y
mariscos





Tiene el placer de comunicar a su clien-
tela y público en general, que se halla de
nuevo ABIERTO, tras las reformas efec-
tuadas en sus instalaciones.
Les recordamos que los lunes tenemos cerrado
RESTAURANTE-PIZZERIA
1n11MIV	
Comunica su REAPERTURA, desde el
pasado día 4 de marzo.
Cala d'Or	 Tel. 658110
ES N JLE
Comunica a sus clientes y público en
general, su
REAPERTURA
desde el pasado día 27 de febrero
C. Hnos. Pinzón, 27 - Tel. 575668	 Porto-Colom
FELANITX
El superior de Sant Alfons, el
P. Guillem Estrany, celebra suara
les noces d'or del seu sacerdoci.
Però no era precis que transcorres-
sin cinquanta anys perquè les seves
noces fossin d'or. Or net i dret de
les espigues del blat i de la xeixa
dels sementers de l'Anzell.
Cinquanta anys de sacerdoci i de
mestratge són un enfilall d'anys i
una teringa de treballs i de dies, de
goigs i d'ombres.
La vila de Felanitx, que sap en-
llestir festes com pertoca, ara esta
a punt de retre un homenatge al
P. Estrany. Però el nas em diu que
el P. Estrany s'ha sabut enginyar
be i , d'amagat i a les fosques, ha
fermat tots els caps perque tot es
faci a cau d'orella i sense armar
massa trui. I a mi no m'agradaria
'gens que en surtís amb la seva.
Un dia els deixebles demanaven
a un gran mestre: «Com ho feis
per repartir tanta de ciencia?». I ell
va respondre: «No faig mês que
vendre tassons d'aigua surran de la
vorera d'un riu.
Senzill i arraulit, com un horn de
l'evangeli, corn un teatí dels pri-
mers dies, es arribat a la vila amb
ún
 gest de cansat. I la vila es el
seu port, tan dolç i tan acollidor
per a trobar-hi aixopluc, quan horn
• hi arriba de lluny, tal com la nau
que recala, malmesa i feixuga del
temps i l'estabeig, dins el port
vostre.
Ara, quan ell mira ple de sereni-
tat el sol de l'horabaixa, mentre les
ombres es fan llargues sobre els
sementers de la vida, jo no em
perdonaria mai —ni Déu tampoc—,
si no vos deia de quines llunyanies
arriba a vosaltres aquest fill de sant
Caieta: La seva fesomia es tallada
als cops de l'escarpra del sol i del
vent de continents dins l'entrelluu;
els seus peus, formosos corn els
dels missatgers de la pau, encara
Antoni Oliver. C.R.
duen la pols dels camins, els terros-
sos dels turons i la roada de l'oba-
ga; les seves mans són plenes del
gest del sembrador tan avesat al •
bolei com acostumat a fer néixer
armonies i cançons, just esbarts de
falzies, dels fils del pentagrama.
Ve de lluny el P. Estrany. I ha
sembrat arreu amb les mans ple-
nes.
I arreu del món són estols els qui
d'ell varen aprendre la pròpia ma-
nera de ,ser i de fer. I el paner de
fruits que duim a les mans i el pa
que tenim dins el sarró, es fruita
del seu hort i pa del seu forn.
Eren els anys de la primera
jovintut, quan la claror de l'alba de
la vida tiny de color de rosa els
cims de les muntanyes de demà:
De la ma del P. Estrany entravem
de puntetes dins el castell encantat
del món inestroncable de la llengua
i de la història dels grecs i dels
llatins, que ens ensenyaren de veure
les coses d'un cop d'ull i de dir-les
amb paraules tallades de mida.
Eren les primeres eixelebrades del
caminar esburbat pels reclaus i el
rostoll de la pleta del seminari:
Dins cada ensopegada d'aquells cap-
verds hi queia sempre una embosta
de llevat que, des de dedins, em-
penyia el pa cap a un tou ple de
promeses. Eren els anys esquinçats
de la postguerra: La fam, la feina
i els badalls anaven a querns i a
cadafets; la convivencia i l'horari
es feien disciplina i penitencia; era
llavors quan una paraula adient i
oportuna del P. Estrany —que mai
no les deia en enfilall— ens en-
NECESITO Chica o Señora para
cuidar casa y niños. Preferente-
mente mayor de 20 años.
En Felanitx
INFORMES: EN ESTA ADMON.
senyava per sempre que sense un
estaló inflexible el tronc de l'home
creix tort i gropellut. Eren els anys
de l'estudi de la filosofia, quan tot
el suc de la verema del pensament
humà, vell de centúries, cola i rega-
lima i bull i fermenta dins el ma-
teix cup, i arreu sura el perill
d'aplegar una gatera o fer-se'n un
embolic universal o tombar dins un
sincretisme eixorc de còlic tancat;
i el P. Estrany ja ens era damunt
per aclarir-nos clar i català per on
corrien les vertaderes línies del
pensament que evitaven el cul de
cc
 i el camí que no passa. Eren
els anys, en els que horn s'afanyava
per a donar a la vida un sentit i
per a posar en les mans de Déu tot
alió que un es i té i espera; llavors
bastava acudir a un essaig de mú-
sica dirigit pel P. Estrany, per cop-
sar i entendre com, per art d'encan-
tament, les alegries i les penes les
dreceres i els entrebancs es dona-
ven les mans, es posaven a dansar,
i de les fondes llorigueres del cor
en pujava amunt, amunt, la cançó
esencial de totes les coses que es
fan i es desfan, però que, totes
s'enfilen cap a Déu.
D'altres amb manco merits i amb
soles mês estrets, avui van pel món
fent ti-ui i estebeig i omplint-se la
boca i les tertúlies de tot alb que
han impartit i de lo molt i be que
han ensenyat, i identifiquen un per
un els bocins de pa que els seus
deixebles es duen a la boca, o les
pedres amb qué construeixen la
torre del seu saber. A cap de nosal-
tres el P. Estrany mai per mai ens
ha passat factura, ni ens ha fet a
saber mai les llobades del nostre
sementcr que eren seves. Mai ens
ha retret les constellacions de llum
que li devíem.
Ple de la grandesa dels grans s'és
fet petit i ple de la noblesa de la
gent de casta ha vist grellar i
créixer i lluir en nosaltres all) que
ell, tan abundosament, ens havia
donat. Enbolcallat dins el silenci i
Ia pau, ens ha vist córner per tots
els recons del món, sense motar ni
una vegada que la llavor i la glòria
fos seva. De lluny, ben de lluny, ha
assistit a les messes que segaven
els altres, amb les mans plenes de
gavelles i de cançons.
I jo sé molt bé que ara mateix,
si arriba a saber lo que escric,
quelcom s'esqueixarà dins ell i vol-
drà dir que tot això no es més que
una altra de les meves polissona-
des de burot o d'allot pucer. No el
cregueu: Era hora d'esquerdar el
silenci i amollar les campanes al
vol. Feis festa, felanitxers, que l'or
d'aquestes noces és or de hei.
SE NECESITA CAMARERO
In f.: Ca feteria SA beu ra dor
Tel. 58230
Les naces d'or d'un gran mestre
